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Transkription: 1 C(aius) Cornelius
2 C(ai filius) Pollia Proculu^s
3 Regio mil(es) leg(ionis) XIII
4 Gem(inae) an(norum) XXX stip(endiorum) XIḷ
5 benefici<a>rius
6 tribuni
7 h(ic) s(itus) e(st) t(estamento) f(ieri) i(ussit).
Anmerkungen: 2: S in das V am Ende hineingestellt.
5: der Schreiber hat unüblicherweise beneficiarius ausgeschrieben, aber das A
offensichtlich vergessen.
Übersetzung: Gaius Cornelius Proculus, Sohn des Gaius, aus der Tribus Pollia, aus Regium
(Lepidi), Soldat der 13. Legion Gemina, verstarb mit 30 Jahren, nach 12 Dienstjahren,
Benefikiarier des Tribunen, hier liegt er begraben. (Der Grabstein) wurde dem
Testament entsprechend (errichtet).




Beschreibung: Stele aus Marmor mehrfach gebrochen. Über dem profiliert gerahmten Inschriftenfeld
ein eingeschriebenes Giebeldreieck mit Medusenhaupt und Delphinen in den
Zwickeln.




Datierung: 1. Jh.n.Chr.: 2. Hälfte 1. Jhd. n. Chr.
Herkunftsort: Poetovio, Spodnja Hajdina
Fundort (historisch): Poetovio (http://pleiades.stoa.org/places/197446)




Fundort (modern): Ptuj (http://www.geonames.org/3192241), Spodnja Hajdina
Aufbewahrungsort: Ptuj, Pokrajinski Muzej, Inv.Nr. RL 56
Konkordanzen: CIL 03, 14355,02
AIJ 00372
Schober 00024
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